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描画テストに関する基礎的研究３
── ワルテッグ描画テストについて
Fundamental Study on Drawing Test 3
 — The Wartegg-Zeichentest
田　畑　光　司
TABATA, Koji
　A fundamental investigation of the Wartegg-Zeichentest was condcuted. With 123 
university students as subjects, the indices of drawing content, order of execution, and 
rejection were employed, and a comparative discussion was performed with an earlier study 
(Shobo, et al 1997). Although some areas revealed similar results from that of the earlier 




































No 発表者 年 小 中 高 大 障 概　　要 分　　析
1 東ら 1958 200 分裂病型との関連性 Rostの方法 
2 渥美 1960 1 有効性の紹介 Kinget（1952）
3 入江 1966 4 分裂病と描画態度の関連 Kinget（1952）
4 岩淵 1970 201 女子スポーツ経験の有無の影響 Kinget（1952）
5 岩淵 1971 315 男子スポーツ経験の有無の影響 Kinget（1952）
6 岩淵 1972 337 40 学生、分裂症と比較 Kinget（1952）
7 岩淵 1973 64 Kinget法の信頼性を検討 Kinget（1952）
8 岩淵 1975 118 210 Kinget法の妥当性を検討 Kinget（1952）
9 扇田ら 1975a 250 YG検査との関連性 Kinget（1952）から提案
10 扇田ら 1975b 3 情緒障害児の特徴について Kinget（1952）から提案
11 扇田ら 1975c 2 中・軽度精神遅滞児の特徴について Kinget（1952）から提案
12 正保 1991 118 中学生の特徴について Kinget（1952）
13 福屋ら 1996 検査の説明・紹介 Renner（1969）の説明
14 正保ら 1997 51 60 78 76 YG検査との関連性 Kinget（1952）、岩淵（1972）から提案
15 正保 1999 52 61 80 77 健常者反応内容の特徴について Kinget（1952）、岩淵（1972）から提案
16 栗村 2000 50 内田クレペリン検査との関連性 東ら（1958）
17 金丸 2005 Kinget法とラルマン法の比較 Kinget（1952）とラルマン（2000）
18 大徳ら 2006 199 17 軽度発達障害児の特徴について アヴェ＝ラルマン（2000）






















































₁被 験 者： 大学生123名（男子19名、女子
104名）であった。














































































図形番号 1 2 3 4 5 6 7 8




1 2 3 4 5 6 7 8
1 40 8 26 2 3 1 3 16 
2 10 25 20 8 4 1 4 28 
3 13 12 26 10 17 1 10 12 
4 6 19 5 22 13 11 11 13 
5 6 20 4 8 24 16 15 10 
6 11 5 10 13 15 24 11 12 
7 8 8 5 22 14 18 23 4 

























分類＼図形番号 1 2 3 4 5 6 7 8
生物
人間 15.7 33.3 0.8 14.4 3.7 7.5 8.3 16.8 
類人間 14.9 0.9 1.7 28.8 0.0 2.8 4.6 5.9 
動物 38.0 9.0 0.0 9.9 1.9 2.8 19.3 12.6 
昆虫 0.8 1.8 0.0 2.7 2.8 0.9 27.5 0.0 
小計 69.4 45.0 2.5 55.9 8.3 14.0 59.6 35.3 
非生物
植物 15.7 3.6 19.3 3.6 1.9 0.9 5.5 3.4 
自然 1.7 27.0 5.0 3.6 0.9 0.9 7.3 13.4 
小計 17.4 30.6 24.4 7.2 2.8 1.9 12.8 16.8 
事物 　 12.4 14.4 38.7 33.3 82.4 73.8 25.7 29.4 
その他
文字･記号 0.0 7.2 31.9 0.9 5.6 9.3 0.0 5.0 
概念 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 
模様 0.8 0.0 1.7 2.7 0.9 0.9 0.9 0.0 
分類外 0.0 1.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4 
小計 0.8 9.9 34.5 3.6 6.5 10.3 1.8 18.5 
表₅：描画テーマ別出現率（％）
番号 描画テーマ （%）





2 眉 33.3 
波･水 16.7 
軌跡 6.9 
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